























哲　学　A 石川　　求　　　西洋古典学 A 小池　　登
哲　学　B  木田　直人　　　ギリシャ語 I 　　　　　 ＊ 金澤　　修
倫 理 学 A 木田　直人　　　ギリシャ語 II 小池　　登
倫 理 学 B  栗原　裕次　　　ラ テ ン 語 I 　　　　　 ＊ 古澤　香乃
論 理 学 A・B  松阪　陽一　　　ラ テ ン 語 II　　　　　 ＊ 大芝　芳弘
科 学 哲 学 岡本　賢吾　　　基礎ゼミナール 木田　直人
心 の 哲 学 栗原　裕次　　　
　学部授業題目
　（講義）
古代中世哲学 I・II 栗原　裕次　　　美　　　学　　　　　　 ＊ 伊藤　直樹
近世哲学 I  木田　直人　　　西洋古典学概説 I 小池　　登
近世哲学 II  石川　　求　　　西洋古典学概説 II  小池　　登
日本倫理思想史　　　　 ＊ 鈴木　朋子
　（演習）
哲学基礎演習（英米）I・II　　　  Peter Godfrey-Smith, Complexity and the Function 





論理学中級  ＊ 細川雄一郎
中世の倫理学  ＊ 上村　直樹
ミーメーシス論と現象学的美学  ＊ 伊藤　直樹
自由の問題  ＊ 澁川　優太
ニーチェの哲学  ＊ 近堂　　秀
ハイデガーのアリストテレス解釈  ＊ 上田圭委子
サルトルの哲学とその現代的意義  ＊ 永野　　潤
アーレントとフランス哲学  ＊ 高橋　若木
西洋哲学史における悲劇と倫理［夏季集中］  ＊ 高橋　若木
現代思想と「対話の哲学」  ＊ 佐藤　香織
フッサールと現象学［夏季集中］  ＊ 澁川 優太
論理の哲学 岡本　賢吾
英米の哲学 岡本　賢吾





Aristoteles, Ethica Nicomachea 栗原　裕次
Merleau-Ponty, La Structure du comportement 木田　直人
Malebranche, De la recherche de la vérité 木田　直人
Leibniz, Nouveaux Essais 木田　直人
Hegel, Wissenschaft der Logik 石川　　求
Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik 石川　　求
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen 松阪　陽一
Wittgenstein, Whewell’ s Court Lectures: Cambridge  ＊ 渡辺　大地
　（西洋古典学演習）
Thucydides, Historiae〈ギリシャ語散文〉  ＊ 上野　愼也
Vergilius, Aeneis〈ラテン語韻文〉  ＊ 大芝　芳弘
Aeschylus, Supplices〈ギリシア語韻文〉 小池　　登
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